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1 Le projet de construction d’une maison individuelle au 7 rue du Montal s’insère dans un
secteur de la ville particulièrement sensible. En effet, des murs d’habitats sur terrasses
aménagées inscrits dans la trame urbaine antique avaient été repérés lors d’opérations de
diagnostics effectuées par C. Bellon (1994) et M. Le Nézet-Célestin (2004), au carrefour des
rues Camille Pariat et du Montal. Ces découvertes, situées à environ 100 m du projet, ont
donc  amené le  SRA de  Rhône-Alpes  à  prescrire  une  opération de  diagnostic  afin  de
circonscrire l’occupation antique dans cette partie de la ville. Huit structures en creux
sont  apparues  à  l’occasion  de  l’ouverture  des  quatre  sondages  archéologiques.  Ces
creusements de taille et de dimension très variables ont en commun une quasi-absence de
mobilier datant. Ils sont reconnus à la surface de la terrasse de la Loire (US 3) à 0,65 m de
profondeur.
2 Ces  huit  fosses  sont  complétées  probablement  par  d’autres  creusements  dont  on
soupçonne la présence. Quand bien même on ouvrirait davantage, les vestiges repérés ne
révèlent pas d’organisation spatiale clairement définie. Leur statut et leur finalité restent
à démontrer. L’absence totale de fossile directeur compromet leur intérêt. Seule la grande
excavation F8 pourrait être assimilée à une fosse d’exploitation de matériaux. Il sera donc
préférable de s’en tenir à la présence de ces creusements sans pouvoir préciser davantage
leur  fonction.  Ce  diagnostic  archéologique  témoigne  de  l’absence  de  tout  indice
d’occupation antique dans ce secteur, ce qui limiterait l’extension occidentale de la trame
urbaine gallo-romaine à la rue du Montal.
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